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REDOVITI GODIŠNJI SASTANAK MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE 
- PULA, 10-15. 6. 1985. GODINE 
u p ros tor i jama pulskog hotela »Splendid«, održan je od 10. do 15. l ipnja 
1985. godine 27. naučni sas tanak mikrobiologa, epidemiologa i infektologa J u ­
goslavije, uz 11. simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti čovjekove sre­
dine i 1. s t ručni sas tanak: Aktue ln i p rob lemi zdravs tvenog vaspi tanja . Pr i ja ­
vljeno je bilo 680 referata, a pr isus tvovalo je gotovo 900 sudionika. 
P reds jedn ik Počasnog odbora naveden ih sas tanaka bio je i ove godine 
dr Pav le Gregorić, član Savjeta federaci je SFRJ , nekadašnj i bakter iolog u 
Higi jenskom zavodu u Zagrebu te vrsni zdravs tven i r adn ik i prevent ivac . P red ­
sjednik organizacijskog odbora bio je već 27. pu t prof, dr Bogdan Karakašević , 
nekadašnj i d i rektor Ins t i tu ta za mikrobiologi ju i preds to jn ik Ka ted re za epi-
demiologiju Medicinskog fakul te ta u Skoplju. 
Redovi ta okvirna tema: Mikrobiologija i mikotoksikologija namirn ica 
imala je vrlo zanimljive referate iz ml jekars tva , ili mogu biti primJjenjeni u 
ml jekars tvu : 
— Emili ja Oljača i sur. iz Beograda : P r o v e r a tes ta reduktaze kao poka­
zatelja higi jenske ispravnosti mlijeka. 
— Elika Mesaroš i sur. iz Rijeke: Značaj praćenja mikrobiološke isprav­
nosti ml i jeka i mlječnih proizvoda. 
Dr Pavle Gregorić na otvaranju godišnjeg Sastanka mikrobiologa u Puli 
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— Tanja Knežević i sur. iz Prištine: Najčešći uzročnici zagađenja namir­
nica u nekim restoranima kolektivne ishrane na teritoriju Prištine. 
— Miroslava Todorović i sur. iz Novog Sada i Vince: Utjecaj odabranih 
ekoloških činilaca na rast sojeva Yersiniae enterocoliticae izolovanih iz hrane. 
— Radunka Mitrović i sur. iz Niša: Rezultati bakteriološke analize bri£:eva 
sa površine u objektima društvene ishrane. 
— D. Simović i sur. iz Beograda: Savremeni postupak uzimanja briseva 
u prehrambenoj industriji. 
— Slavica Jakšič i sur. iz Zagreba: Primjena Uri-testa za brzo utvrđiva­
nje bakteriološke čistoće ruku i glatkih radnih površina u mesnicama. 
— P. Konjević iz Kutine: Stafilokokno trovanje sladoledom i značaj epi-
demijskog soja stafilokoka. 
— V. Bakušin i sur. iz Rijeke: Trovanje sladoledom uzrokovano sa Sal­
monella typhimurium. 
— P. Gotovac i sur. iz Zagreba: Epidemija alimentarne toksikolnfekcije 
uzrokovane s Bacillus cereiis. 
Okvirnoj temi »Mikrobiologija i mikotoksikologija namirnica« prisustvo­
valo je 55 sudionika iz gotovo svih krajeva naše zemlje. Zaključeno je na 
osnovi referata i rasprave, između ostalog, da se hitno pristupi izmjeni i do­
puni bakterioloških propisa za namirnice te da se pri izradi prijedloga za 
izmjenu i dopunu bakterioloških propisa obavezno označi njegov urednički 
odbor. 
Zlatko Mašek. dipl. vet. 
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